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Penyakit kusta di Indonesia pada umumnya msih merupakan masalah 
kesehatan masyarakat. Upaya penanggulangan penyakit kusta harus 
memperhatikan kaitan dan luasnya ruang lingkup permasalahan yang 
timbul akibat penyakit kusta. Pengobatan yang lama kadang membuat 
penderita jenuh, oleh karena itu peran keluarga penting agar penderita 
meminum obat secara teratur.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentan gpth, siakp 
danperan keluarga dalam upaya penyembuhan penderita kusta. Metode 
yang digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sample 
diambil dari 10 keluarga penanggung jawab penderita dan 10 orang 
tetangga terdekat serta petugas kesehatan sebagai cross check. 
Pengumpulan data dengan metode diskusi kelompok Terarah, wawancara 
mendalam serta observasi.  
 
Hasil penelitian menunjukkan : a. Pengetahuan tentang penyakit kusta: 
sebagian besar subjek tidak mengetahui penyebab dan cara penularan 
penyakit kusta. B. sikap subek terhadap penderita kusta 1) menerima 
sebagaimana mestinya 2) tidak mengucilkan 3) membawa penderita ke 
pelayanan kesehatan untuk berobat C. peran keluarga dalam upaya 
penyembuhan 1) memberikan bantuan materiil kepada penderita 2) 
menjalin komunikasi aktif dengan penderita 3) melibatkan penderita dalam 
aktivitas sehari hari 4) memberikan nasihat dan infomasi.  
 
Saran yang bisa dikemukakan: a. peningkatan pengetahuan masyarakat 
tentang penyakit kusta b. merawat penderita kusta agar terhindar dari 
cacat kusta c. melakukan kunjungan rumah secara rutin.  
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